







41.04 亿美元，而仅 2008 年利用外资金额就达到
923.95 亿美元，是 1979~1984 年的 20 多倍。目前，
中国成为全球最大的外商直接投资接受国。
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Abstract：In recent years，China has become the world’s largest FDI-introduction state，whose inflow of FDI
has been growing at a high speed trend. While FDI plays a very important role in the process of China’s foreign trade
development and its trade surplus growth. As China’s foreign trade degree of dependency and the open degree of
economy increase，FDI is growing rapidly and its trade surplus is also expanding. This paper starts from the
developing situation of China’s FDI，then analyses the influence mechanism on FDI to China’s foreign trade
surplus. In addition，based on the mathematical model by Huang Zhi -gang （2009），in order to get the policy
recommendations on easing China’s trade surplus from the perspective of utilizing FDI reasonably，this paper
carries on the measurement test on the inner relations of the two. And it has practical significance in understanding
China’s trade surplus problem correctly，and using FDI rationally and effectively.










































20 世纪 90 年代以来，中国在参与经济全球化
过程中积极承接国际产业转移，尤其是制造业加快














































































为 1708.6 亿美元，比 1995 年增加了 16 倍；对欧盟
贸易顺差为 1601.8 亿美元，而 1995 年时还有 14.6
亿美元的逆差。与此同时，中国对日本、韩国、东盟
和中国台湾省的贸易逆差合计达 1530.2 亿美元，比
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下面采用两种常用的检验统计量 ADF 和 PP，














我们分别将 EX、IM、NX、E、TOT 对 FDI 进行回
归，得到 5 个方程：
方程一：
















TOT = 105.02 0.0376*FDI
t：（24.71）（-4.03）
R2=0.50 DW=0.46
etex、etim、etnx、ete 和 ettot 分别表示出口额
EX、进口额 IM、净出口 NX、汇率 E 和贸易条件 TOT
与 FDI 回归后的残差项，结果表明：除变量 ete 和 et－
tot 之外的其他三个变量的残差序列接受零假设，这







3. 出口、进口、贸易顺差与 FDI 的 ECM 模型
由表 1，我们发现，只有第 3 个方程是显著的，
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促进 FDI 更多流向第一、三产业，引导 FDI 流向技
术密集型产业，并且严格限制外商对中国产能过剩
产业进行投资；二是提高一般制造业外商投资企业
的成本，即通过统一优惠政策来避免恶性竞争，提高
外资企业的环境成本及相应的劳工标准和福利待
遇。
（二）加工贸易政策的调整
加工贸易的发展促进了出口，推动了中国对外
贸易的发展；创造了大量的就业机会，解决了大量农
村剩余劳动力；促进了中国工业化发展和经济增长。
但同时，加工贸易也是引起中国贸易失衡的主要原
因①。因此，有必要对加工贸易政策进行调整。但是
应把握 3 个原则：一是要实现加工贸易产业和产品
结构升级，提高加工贸易产品技术含量；二是要优化
加工贸易区域布局；三是要引导加工贸易向产业链
高端发展，由单纯加工向设计、研发等方向发展。
具体来说，可以从以下几个方面入手：优化加工
贸易企业结构，延伸加工贸易产业链；发挥贸易政策
和产业政策的杠杆作用，调低出口退税率；加速沿海
地区加工贸易向价值链高端发展，促进沿海与内地
在技术水平的梯度推进；开拓和利用国内市场和资
源，培育民族自有品牌等。
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